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１９９０年 １９９５年 ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年
農民（フェルメル）経営数（千） ４．４ ２８０．１ ２６１．７ ２６５．５ ２６４．０ ２６３．９ ２６１．４ ２５７．４ ２５５．４
土地面積（千ヘクタール） １８１ １２０１１ １５２９２ １６５２５ １７６６２ １８３２６ １９２００ １９２４６ ２０５８８
平均土地面積（ヘクタール） ４１ ４３ ５８ ６２ ６７ ６９ ７３ ７５ ８１









































１９９５年 ２０００年 ２００５年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年
農業組織 ５０．２ ４５．２ ４４．６ ４８．１ ４５．４ ４４．５
住民経営 ４７．９ ５１．６ ４８．０ ４３．４ ４７．１ ４８．４
フェルメル １．９ ３．２ ６．１ ８．５ ７．５ ７．１
出所：Российский статистический ежегодник.２０１１, Росстат, М.,２０１１, С.４１１.
第３表 主要農産物生産に占めるフェルメルの比率の推移 単位：％
１９９５年 ２０００年 ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年
穀物 ４．７ ８．４ １８．３ ２０．０ ２０．２ ２１．０ ２０．９ ２１．９
てんさい ３．５ ４．９ １０．５ １１．９ １１．４ ９．８ ９．８ １０．９
ひまわり種子 １２．３ １４．５ ２７．４ ２９．６ ２９．７ ２８．９ ２８．９ ２６．４
じゃがいも ０．９ １．３ ２．８ ４．０ ４．４ ５．１ ５．８ ５．５
野菜 １．３ ２．４ ６．９ ８．７ ８．７ １０．１ １０．３ １１．４
食肉 １．５ １．８ ２．４ ２．６ ２．９ ３．０ ３．０ ２．９
牛乳 １．５ １．８ ３．１ ３．６ ４．０ ４．３ ４．４ ４．７
鶏卵 ０．４ ０．４ ０．７ ０．７ ０．８ ０．９ ０．８ ０．８
羊毛 ４．５ ５．４ １９．６ ２４．６ ２３．１ ２６．２ ２６．４ ２５．９
資料：Российский статистический ежегодник. ２０１１, С.４１４, Сельское хозяйство, охота и охотничье













































連邦管区 経営数（千） ％ 経営数（千） ％
中央 ４０．５ １４．２ ４３．８ １４．４
北西 １６．７ ５．９ １５．７ ５．２
旧・南＊＊ １２８．４ ４５．０ １０７．９ ３５．４
南 ５３．２ １８．６ ５１．８ １７．０
北カフカース ７５．２ ２６．４ ５６．１ １８．４
沿ヴォルガ ４５．１ １５．８ ７７．３ ２５．４
ウラル １２．０ ４．２ １３．５ ４．４
シベリア ３１．４ １１．０ ３６．７ １２．０
極東 １１．０ ３．９ ９．７ ３．２
総計 ２８５．１ １００．０ ３０４．６ １００．０
資料：Основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи
２００６ года, т.1, кн.２, Росстат, М., ２００８, Сравнительный анализ
численности КФХ и ИП за ２００９ и ２０１０ гг. по данным Росстата,

























































構成主体名 所属管区 ％ 構成主体名 所属管区 ％
１ アストラハン州 南 ３６．４ アストラハン州 南 ３５．８
２ マガダン州 極東 ２８．１ マガダン州 極東 ３３．８
３ サハ共和国 極東 ２７．４ カバルダ＝バルカル共和国 北カフカース ２９．０
４ カバルダ＝バルカル共和国 北カフカース ２６．１ カルムイク共和国 南 ２７．２
５ カルムイク共和国 南 ２２．６ サハ共和国 極東 ２６．５
６ アディゲ共和国 南 １９．３ アディゲ共和国 南 １９．７
７ ユダヤ自治州 極東 １９．０ ユダヤ自治州 極東 １８．６
８ サラトフ州 沿ヴォルガ １６．８ カラチャイ＝チュルケス共和国 北カフカース １６．８
９ イングーシ共和国 北カフカース １４．６ アルタイ共和国 シベリア １５．８
１０ アルタイ共和国 シベリア １４．３ イングーシ共和国 北カフカース １４．６








































２００６年 ２００９年＊ ２００９年 ２０１０年 ２０１１年
総数 ２８５１５８ １９５７５１ １６８０３４ １８０４６２ ３０４６３０
フェルメル ２５３３３１ ７６９７３ ９８８５１ ８３９５３ ２０１５５９
個人企業 ３１８２７ １１８７７８ ６９１８３ ９６５０９ １０３０７１
備考 フェルメルは法人のみ フェルメルは法人のみ フェルメルは法人のみ
ソース ２００６年センサス 地域データ ロススタット ロススタット ロススタット
資料：Сравнительный анализ численности КФХ и ИП за２００８и２００９гг. по данным Росстата, опубликовано октябрь












資料：Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи ２００６ года,

















































放棄経営 ％ 住居・余暇経営 ％ 消費経営 ％ 商品経営 ％
経営数（千） ２９９ ０．８ ２９１４４ ７８．９ ３５０６ ９．５ ３９７８ １０．８
フェルメル ４８ １６．８ １０４ ３６．６ ２５ ８．９ １０７ ３７．７
農業組織 ８ １３．１ ３ ４．５ ２ ４．１ ４６ ７８．３
個人副業経営＊ ２１８ １．０ １５４４０ ６７．８ ３３１７ １４．６ ３８１４ １６．７
市民の非商業的連合＊ ２５ ０．２ １３５９８ ９８．６ １６１ １．２ １０ ０．１
標準売上高（百万ルーブリ） ０ ０．０ ６４１０６ ５．９ ６２６９１ ５．７ ９６４９９３ ８８．４
経営当たり（千ルーブリ） ０ ２．２ １７．９ ２４２．６
農用地面積（千ヘクタール） ０ ０．０ ４２２７ ２．５ ２２６９ １．４ １５９３６０ ９６．１
経営当たり（ヘクタール） ０ ０．１５ ０．６５ ４０．１
標準家畜頭数（千頭） ０ ０．０ ３１４ １．２ １６３８ ６．３ ２４２０８ ９２．５
経営当たり（頭） ０ ０．０１ ０．４７ ６．１
資料：Узун, Сарайкин, Гатаулина ., Классификация сельскохозяйственных производителей на основе данных
Всероссийской сельскохозяйственной переписи ２００６ года, Научные труды Всероссийский институт аграрных




















































土地を有する経営 ２３５９５７ ８２．８ ２９３７０．７ １００．０ １２４．５
４ヘクタールまで ５９１０７ ２０．７ １００．５ ０．３ １．７
４～１０ヘクタール ４６５０４ １６．３ ３１０．８ １．１ ６．７
１１～２０ヘクタール ２８６４４ １０．０ ４３３．６ １．５ １５．１
２１～５０ヘクタール ３７９２１ １３．３ １２８５．７ ４．４ ３３．９
５１～１００ヘクタール ２２９５０ ８．０ １６７９．１ ５．７ ７３．２
１０１～２００ヘクタール １６７４７ ５．９ ２３９４．３ ８．２ １４３．０
２０１～５００ヘクタール １３７７９ ４．８ ４３７５．１ １４．９ ３１７．５
５０１～１５００ヘクタール ７７７４ ２．７ ６４７１．２ ２２．０ ８３２．４
１５０１～３０００ヘクタール １６７５ ０．６ ３４６１．４ １１．８ ２０６６．５
３００１～６０００ヘクタール ６０７ ０．２ ２４３３．４ ８．３ ４００８．９
６０００ヘクタール超 ２４９ ０．１ ６４２５．６ ２１．９ ２５８０５．７
計 ２８５１４１ １００．０ ２９３７０．７ １００．０ ８４．７
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